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Suciati, 2000. Cay(X:G) Sebagai Suatu Graph Garis-Hamilton. Skripsi ini 
dibawah bimbingan Drs. Moh. Imam Utoyo, M.Si. dan Dra. Suzyanna. Jurusan 
Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Airlangga. 
ABSTRAK 
Misalkan G adalah grup berhingga yang mempunyai himpunan 
pembangkit X. Graph Cayley atas G dinotasikankan sebagai Cay(X:G). 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah syarat eukup agar Cay(X:G) 
merupakan suatu graph garis-hamilton. Cay(X:G) dikatakan sebagai graph garis­
hamilton Jika setiap garis dari Cay(X:G) terletak pada sikel hamilton. 
Dengan mengkaji sifat-sifat dari grup, graph cayley dan graph gans­
hamilton di peroleh syarat eukup agar Cay(XG) merupakan suatu graph gans­
hamilton diperoleh adalah : 
1. G adalah p-grup dan Z(G) Ii X;f. 0 atau 
2. G adalah grup hamilton dan Z(G) n X::j. 
Kata kunei : Grup berhingga, pembangkit, dan Z(G). 
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Suciati, 2000.Cay(X:G) As a Edge-Hamiltonian Graph. This script was under 
the tutorship of Drs. Moh. Imam Utoyo, M.si. and Dra. Suzyanna. Departement 
of Mathematics. Mathematics and Natural Science Faculty. Airlangga University. 
ABSTRACT 
Let G is finite group which have generator set X. A Cayley Graph over G 
with generating set X is denoted as Cay(X:G). 
Then, the problem of this thesis is what sufficient conditions in order that 
Cay(X:G) can be stated in form of edge-hamiltonian graph. Cay(X:G) as a edge­
hamiltonian graph if every edge ofCay(X:G) lies on a hamiltonian cycle. 
By discussing the groups theory, cayley graph and edge-hamiltonian 
graph property which shown suffient conditions for Cay(X:G) becomes edge­
hamiltonian graph are: 
1. G is a p-group and Z(G) 11 X"* 0 or 
2. G is a hamiltonian group and Z(G) (1 X"* 0. 
Keywords: finite group, generator, and Z(G). 
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